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 Presentación 
El presente volumen de la revista Tiempo y Espacio está dedicado a la 
presentación y selección de los trabajos expuestos en las Segundas Jornadas de 
Estudios de Historia Clásica, organizadas por el Departamento de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad del Bío-Bío, los días 27, 28 y 29 
de octubre de 1993, en Chillán. 
En esta ocasión, se trata de un volumen monográfico que tiene por tema 
Fuentes e Historiografía greco-romana, que, a su vez, consistió en el argumento 
central de dichas jornadas. Participaron en ellas investigadores de las principales 
universidad del país, como también, profesores de la Universidad de Florencia y 
de Nápoles, Italia. 
Se ha considerado oportuno agregar en este número, la sección Homenajes 
en recuerdo de dos ilustres historiadores de la Historia Antigua -fallecidos 
recientemente- Moses Finley y Arnaldo Momigliano, por sus incalculables aportes 
al conocimiento y a la difusión del mundo greco-romano, y particularmente, al 
estudio de las Fuentes e Historiografía de la Antigüedad clásica. 
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